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トピックス2　60GHzの近距離・高速データ通信規格の発表が相次ぐ
　通信距離を 10m程度に想定したWPAN（Wireless personal area network）と総称される近距離無線
通信分野で、60GHz帯ミリ波を使った高速通信規格の発表が相次いでいる。60GHzは建物の外壁減衰
が大きいなどの理由で遠距離通信には向かないが、近距離通信では他通信との干渉を回避できるメリット
が生かせる。また波長の短さから、装置・回路の小型化が可能であるなど多くのメリットがある。現在、
標準化を狙って世界で「WirelessHD」「IEEE802.15.3c」「Wireless Gigabit（WiGig）」などの規格が発表
されている。
　通信距離を10m 程度に想定した WPAN（Wireless 
personal area network）と総称される近距離無線通
信分野があり（図表）、配線接続が不要となる高速通
信に注目が集まっている。これまで 2.5GHzを使った
WPAN が実用化されているが、最近、より高速通信
に向く免許不要の 60GHz 帯ミリ波を使う高速通信規
格の発表が相次いでいる。
　60GHz は建物の外壁減衰が大きく、空中でも酸素
分子との干渉で伝搬の減衰が大きいなどの理由で遠
距離通信には向かない。一方で、この減衰ゆえに不要
な放射が制限され、波長の短さから電波の狭指向性
が得られるなど、他の通信との干渉を回避しやすいと
いう特徴があり、WPAN のような近距離通信に向い
ている。また、波長の短さは装置・回路の小型化でも
有利となる。さらには世界の主要国で免許不要である
ことや、通信速度の向上に不可欠となる広い周波数帯
域の割り当てがなされるなど、多くのメリットを有して
いる1）。
　この 60GHz 帯を用いた通信規格は世界標準化を狙
って、最近いくつもの規格が発表されている。その代
表 的 なものとして「WirelessHD」「IEEE802.15.3c」
「Wireless Gigabit（WiGig）」の 3 つが挙げられる。
　「WirelessHD」は米国・日本・韓国メー カー主体で開
発が行われており、2009 年 1 月には米国の見本市で
製品デモが展示され、3 つの中では現時点で最も完成
度の高い規格である。この規格は主に非圧縮の HD
（High Definition）ビデオ信号をビデオ録画機器からテ
レビに送るなどの用途を想定し、10m の距離で 4Gbps
のデータ転送速度が発表されている 2）。
　「IEEE802.15.3c」は 2.5GHz 版の WPAN 規格であ
る IEEE802.15.3 ─ 2003 に代わるものとして、60GHz
を使った規格として 2005 年から改めて検討されてき
た。少なくとも1Gbps のデータ転送速度を、オプショ
ンでは 2Gbps を超えるデータ転送速度を狙っており、
2009 年中の規格発表が予定されている。日本からは
メーカー以外にも（独）情報通信研究機構が標準化活動
に参加している 3）。
　2009 年 5 月には、規格名称を冠した米国・日本・
韓国メーカーが主体のアライアンス団体が、「Wireless 
Gigabit（WiGig）」規格を 2009 年の第 4 四半期に発表
することを明らかにした 4）。この規格は、HDビデオ以
外にも、家電、携帯端末、PC などで数 Gbps のデー
タ転送を省電力で行うことを想定している。
　上記以外にも欧州の Ecma International 注）や、無
線 LAN の規格検討をしているIEEE802.11の作業班
が規格標準化に乗り出している。60GHz のWPAN は
シリコンゲルマニウム（SiGe）素子などの登場で電力増
幅器が安価に普及したこともあり 5）、実用化を目指した
機器の開発が進んでいる。
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図表　IEEE規格による各種無線通信方式
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注：Ecma International（旧ECMA）; European associ-
ation for standardizing information and communica-
tion systems
